
































































































































ターミナに「washと jobは dogと coughと同じ音になるって教えてあげる」。そのターミナは，
ある日，「いじめ」にあう。スカーフの下には髪の毛がないんじゃないかと噂するクラスの男の子
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たちの一人にスカーフを剥ぎ取られる。その勢いで，ターミナの足元に単語カードが散らばる。
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